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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap 
kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional pada siswa kelas XII  SMA X di Jakarta Barat. 
Subjek penelitian ini berjumlah 200 orang siswa yang terdiri dari 92 siswa kelas IPS dan 108 
siswa kelas IPA. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Non-eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cluster 
Sampling. Variabel dukungan sosial teman sebaya diukur menggunakan kuesioner yang 
diadaptasi dari Social Provisions Scale (SPS) yang dikembangkan oleh  Russell dan Cutrona 
(1986). Variabel kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional diukur dengan kuesioner 
kecemasan yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori kecemasan dari David Sue, Derald 
Wing Sue, dan Stanley Sue (2006). Data dari penelitian dianalisa menggunakan teknik 
analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan software IBM Statistics 20.0.  
Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya berpengaruh secara signifikan 
terhadap kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional (t = -2,477; p < 0,05). Besaran 
pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar -0,173. Bentuk pengaruhnya adalah negatif, 
artinya semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin rendah kecemasan 
dalam menghadapi Ujian Nasional sebaliknya semakin rendah dukungan sosial teman 
sebaya maka semakin tinggi kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional. Sumbangan 
efektif dukungan sosial teman sebaya terhadap kecemasan dalam menghadapi Ujian 
Nasional adalah sebesar 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  sebesar 97% dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain yang juga berperan dalam mempengaruhi kecemasan menjelang Ujian 
Nasional yang tidak terlibat dalam penelitian ini.   
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